





1. Analisis Sinyal ECG 
(Electrocardiogram) pada Aktivitas 
Duduk dan Berdiri dengan Metode 









2. Rancang Bangun Rectangular Patch  
Antena Mikrostrip Dengan Metode 
Array 8 Elemen Yang Bekerja Pada 







3. Pengembangan Mobile Robot 
Multiplatform “Atmarobo” Sebagai 
Sarana Peningkatan Minat Remaja 
Di Bidang Robotika 
Evans Karlin 





4. Rancang Bangun Wireless Power 
Transfer (WPT) Menggunakan 
Prinsip Resonansi Induktif 
Elektromagnetik dan Blocking 
Oscillator dengan Coil Berbentuk 
Spiral Mendatar 
 
Arief Karyadi Prasojo 
.Indra Surjati 
97-102 
5. #Akugalau: Korpus Bahasa 






6. Aplikasi Geographic Information 
System (GIS) Dan Reporting 
Jaringan Fiber Optic Berbasis Web 
Dan Mobile Application 
 
Tita Dwi Kesuma Saniswan 
 
111-121 
 
